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● 特集 ① 「速報」の主な記事 ② 六ロコーザーわだしはこう刹用している（親）ー
● 「衝撃解析とその可視化に関するシンポジウム」の報告
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センター利用者の呼出 (lF) ＇ ＇ 
センター見学の申込 庶 務 掛 : 6879-8803 
利用負担金の請求 (lF)会 計 掛 : ＇ 6879-8806 
利用者受付
利用案内、利用申請





務 掛 : 6879-8811 
算機システムの管理に関すること 叫 ＇ ＇ ステム管理掛 : 6879-8813 
ネットワークの運用に関すること (2凰
: 6879-8816 ットワーク掛






画像処理ワークステーション (ZF画) : 
像処室理兼ワークステー！
9 :00-2 1 : 00 ション 講習会室 ： 








＇ : 6879-8795 
●計算機運転サービス時間
オンライン・サービス〈センター外端末からの利用〉 （注）
l 全ての計算機 1 終日運転
（注）＊平日の 17時以降及び土曜日・日曜日・祝日は自動運転を行っていますが、障害が発生した場合は、
その時点でサービスを中止することがあります。
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